




KCIT 221 - Kimiq Orgqnik I
Moso ; (3 jom)
Jcnrob sebcrang LIIIA soqlcrn.
Honyo LlllA jcrwoponycrg pertomcr sohojo okqn diperikso.
Icrwob tioptiop soolqn pqda mukcr surqt ycrng baru.
Kertos ini mengcrndrrrgi Tt IUH soalqn ssmuanyCI ( 8 muko suot)
l. Tercrngkon moksud lcpon (8) dqripodo perkotqon otou rorgkoion perkotocn
berikut dqn b€rikon contoh yong sesuoi di mqno perlu:
(a) Keoktilon optik
(b) penombohon'syn'
(c) hidrogen pqdo etuno odcloh berosid
(d) semuc qtorn podo molekul etencr odoloh sesqtqh(e) penghidrogenon terkcrwql ikotqn tripel-C {-(l) kestobilcrn ion kcrboniurn menurwr dqlcrm turulon





(j) tindok bol<rs Wurtz
(20 markoh)
2. (o) Tunjuklon longkclhJongkoh sintesis sebqtion hcrsil dori seboticrn yurg






(iv) cn (o)cnrcqqclrr((') 
----+ T,- f" -* ,ffi,t,zo- \d
crq
(10 markoh)
(b) Berikon struktur don nomo IUPAC hosil (hosil-hosil jiko lebih dori sotu)
, 
dclam tirdqk bolos berikut:
H(D(l) CllrGt(fl{lz + HzO 
--->














(o) lukiskon bentuk Unjuron Fischer kesemuo stereoisomernyc
tqndqkcn konfiguosi podo setiop pusot kirql dolqm tioptiop sotu
stereoisorrpr
Tunjukkon lcngkah yong perlu dilokukon untuk mensinteeiskon sebotion A
dori l-pentenq. Anda bebas menggunakon recrgen lain yong perlu-
Apokoh nomo IUPAC sebotiqn A?
(20 mqrkoh)
Tentukon shuktur bogi B - I yong berikut:
(o) B CTHrrO, i<rlqh seboticrn tck cktif optik don tidqk bertindcrk bolos dengcn
KMnO{. Apobilo diponoskan dengon osid sulfurik pekot, B ckqn memberi
duo hqsil C don D y,cng berformulcr molekul CzHrz. Q, selepos ozonolisis,
menghasilkcln f 1rorg berformtrlq molekul CzHvQ. E memberikon ujion
iodolormyong positil.
(10 morkoh)
(b) E CgHBO, menghosilkon G, CbHroO, selepos bertind<rk bqlos deng<rn
LiAIH{ diikuti dengon osid okueus. Apobilo F diponoskon dengcn KMnOa,
H yqng berformulq molekul CBI{6O1 didopoti. Monopenitrcrtqn E





5. Berikqn reqgon untuk setiop trqnsformqsi }rcng berikut:
(o) I>. r ',DoI:Me Me
(b) G" r!> [G.*]-:* ]**




(r) 0*," g- AcHzoH
(20 morkoh)
(KOt 22t)
6. Berikon longkoh-longkoh yang diperlukon bogi setiop trcrnslormosi yong berikut'
Seloin doripodo recrgen permuloon yong tertentu" qndcr boleh ' jugc
menggunokqn seborqng reqgen orgonik crtou tokorgonik yong sesuoi.
(o) o__-+
(b) o---.+G















(rv) *,,,O* dan 0*
Br




(b) Bcgi seticrp tindok bqlos yang berikut, terongkon hosil yqng mono merupokon
hosil yong utqmo.
(i)
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